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La millora dels coneixements de ls 
periodistes catalans sobre aspec-
tes especialitzats, es una activitat 
promoguda en diversos semana· 
ris pel Col.legi de Periodistes de 
Catalunya. Recentment s' ha cele-
brat un Seminari sobre qüestions 
de defensa. 
Seminari 
d' especialit-
zació en 
qüestions 
deia 
defensa 
El tractament de temes 
relacionats amb el món militar i en 
general amb allò que ara es 
denomina la defensa nacional ha 
estat, massa sovint, patrimoni de 
periodistes instal.lats a Madrid. 
Amb l'organització, el mes de 
desembre passat, del "I Seminari 
d'especialització en qüestions de 
la defensa", el CoLlegi de 
Periodistes de Catalunya ha 
aconseguit per una banda millorar 
el nivell de coneixements d'un 
important grup de periodistes i, per 
l'altra, sensibilitzar els 
responsables polítics i militars vers 
el t ractament d'aquests.temes 
lluny de la capital. 
Aquest ha estat el primer 
seminari organitzat pel CoLleg i, en 
la línia de t ractament de temes 
d'actualitat marcada l'any 1985 
amb el seminari "Espanya, país 
comunitari", organitzat encara per 
l'Associació de la Prensa. Durant 
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sis dies, trenta periodistes 
catalans, a més d'un del País 
Valencià i un altre de Madrid, van 
participar a un total de catorze 
conferències i van visitar tres de 
les bases militars més importants 
de la península. 
A més a més de la valoració 
teòrica d'aquestes jornades, 
considerada positiva per tots els 
participants, a la pràctica va ser 
una setmana plena d'activitat. Més 
a prop de l'estrès d'una redacció 
que no pas del relax amb què es 
prenen sovint aquests tipus de 
seminaris. 
· Col.laboració del Drisde 
Per la complicada preparació del 
temari i l'organització del calendari, 
el Col.legi va comptar amb la 
col.laboració de dos periodistes 
catalans especialitzats en la 
matèria: Fermí Gallege i Pere 
Redón. 
Pel que fa a l'organització 
general s'ha d'agrair la important 
col.laboració de la Dirección 
General de Relaciones 
lnformativas y Sociales de la 
Defensa (Drisde), l'Oficina del 
Portavoz del Gobierno i també dels 
caps, oficials i comandament que 
han participat a les jornades. 
El mateix Lluís Reverter, director 
general de la Drisde, va clausurar 
el Seminari amb una conferència 
sobre les relacions que 
s'establei~en al nostre país entre 
l'estructura política i militar 
responsable de la defensa i els 
periodistes. Entre altres aspectes, 
Lluís Reverter va voler destacar 
l'interès del seu ministeri perquè 
els periodistes que tracten aquests 
temes siguin cada vegada més 
especialitzats; des del 
coneixement profund de les 
qüestions tècniques fins als 
plantejaments polítics més 
generals. 
Aquests dos aspectes, el tècnic i 
el polític, van ser àmpliament 
tractats al Seminari. En l'aspecte 
polític, a més a més de la 
conferència de Lluís Reverter, es 
va parlar de tres grans temes. Juan 
Muñoz Campo, president de la 
Comisión de Defensa del 
Congreso de Diputades ho va fer 
sobre "El control parlamentari de 
la Defensa" amb un debat 
posterior de gran interès. Cal 
recordar que una setmana abans 
tots els grups de l'oposició havien 
abandonat una reunió d'aquesta 
Comisión de Defensa pel tema de 
la integració d'Espanya a 
l'estructura militar de l'OTAN. 
El mateix tema de l'OTAN i la 
integració espanyola van ser 
tractats en una conferència del 
sots-director de Seguridad y 
Desarme del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Finalment, Carles 
Alonso Zaldivar, director d'estudis 
del ministre d'Afers Estrangers, va 
parlar del desarmament. 
Aspectes dels tres exèrcits 
Després d'una conferència 
introductòria sobre el concepte de 
defensa nacional, en la seva doble 
vessant de defensa civil i militar, la 
resta de xerrades va ser dedicada 
a temes concrets. Així el tinent 
coronel d'Estat Major Juan Ortuño 
va parlar de l'exèrcit de terra, el 
també tinent coronel d'Estat Major 
Juan Delgado Rubí ho va fer sobre 
la política de readaptació de la 
defensa aèria (sense oblidar els F-
18) i el capità de fragata Pedro 
Díaz Leante va dedicar la seva 
xerrada a la força naval. 
Introduïts cap a temes 
especialitzats es va parlar de "El 
material de defensa" (general de 
divisió José Antonio Andrés) amb 
els temes del FACA i la futura 
opció de nou carro de combat, "Els 
recursos humans" (coronel 
d'infanteria Francisco Laguna) amb 
el servei militar i la integració de 1a 
dona a l'exèrcit, i "Els recursos 
econòmics" amb el pressupost de 
Defensa proposat pocs dies abans 
pel govern. 
Apuntar finalment, a la llarga 
llista de conferències, dos temes 
tècnics que, contràriament al que 
podia semblar, van atreure 
l'atenció de tothom: " La guerra 
electrònica" (capità de corbeta 
José María Teran) amb una 
detallada explicació dels 
simuladors de radar. I, "La guerra 
atòmica, bacteriològica i química" 
(comandant d'infanteria Carlos Aso 
i comandant del cos de sanitat 
militar José Luis Villalonga) amb 
les hipòtesis de guerra nuclear 
localitzada, la proposta nord-
americana de "guerra de les 
galàxies" i l'experiència del doctor 
Villalonga amb soldats afectats per 
armes químiques a la guerra Iran-
Iraq. 
lnstal.lacions militars 
Tots els participants al Seminari 
han coincidit en el fet que el 
calendari havia estat massa 
atapeït. Les conferències ocuparen 
els dos primers dies de Seminari, 
els tres dies següents van ser 
dedicats a visitar instal.lacions 
militars. 
En primer lloc es va visitar una 
part de la divisió cuirassada més 
important de l'exèrcit espanyol, la 
"Acorazada número 1" (Brunete). Al 
dia següent, 4 de desembre, es va 
visitar la base mil itar de Cartagena 
i en concret els centres de 
" lnstrucción y adiestramiento a 
flote", la base de submarins, 
l'estació naval " La Algameca" i el 
"Centro de buceo de la Armada". El 
darrer dia de visites, i malgrat que 
la boira va endarrerir el viatge en 
avió militar de Múrcia fins a 
Albacete, es van visitar les 
instal.lacions de la base aèria 
militar de Los LLanos amb la seva 
esquadr'ïlla de Mirage F-1. 
Mostra de l'interès que ha 
despertat aquest Seminari són les 
iniciatives empreses pels seus 
participants per mantenir-ne la 
continuïtat. La primera d'aquestes 
activitats fa referència a la 
presentació pública de la nova 
regió militar del Pirineu Oriental 
que inclou la desapareguda regió 
militar de Catalunya. 
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